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A.  Hüsing 
l"elltllant 
\",  Bruich 
Lcu!n.1"! 
\'.  Rt'(f;r,\\, 
H u-n n e n - Qua drill e. 
Offiziere  des  feld-Artillerie-Regt.  27. 
(Lei tender;  Ha  11 ptm an n  Sch wei khardt.) 
Leutnant 
v.  KanU" 
c.  BOT1,lllis 
I.c1I1n:l.Ilt 
















V()lI  \Villning 
Allg.  Sehnt feder 
I.l'utnanf 
"l't"c]w\\" Leutnallt 
v,  Urt! 
Leutnant  Rittmei.;tl'l'  Lt'utnant 
Y.  Kleydurff  v.  Hartmaul1  Hau-imann 
Waffenspiele 
bei  der  Zusammenkunft  Richard  Löwenherz  mit  Sultan  Saladin 
im  Jahre  J J  91. 
()"erleut"""! 
v,  Ike"e,,!!h 
()!wrkutnJ.lIl 
\'"ith 
Olfizil'rl'  \'Illll  Illlsarell-I~ef;illlt:llt  I J, 
Hittlllt'j"tvr 
\'.  Ihy~r 
l\itlllH.'i,.,kr  l~i!tI!lI'i,;ttT 
VOll  :-idulllull!  \,.I)ppt:11 
"bio!"  I'r,lIl 
\'()ll  B{)dt.'~kt·r  \'. d.  (iluelJ(!!1 
Hitloll,j..;ter \.1.  Ht!-i.  f"rau Obl'rll'utn.  FJ'l'ifl:l1l  nbl'r~t  rr;1ll  Hiulll. 
ruchs  \'dt  \'.  l(h'idurtl  v. Altvtl  Voll  IhYl'r Lelltnallt  Kühls  Leutnant  Dietz 
I.eutnant  (Jiersberg 
Lellin.  v.  I1ardeleb,·tl 
Waffenspiele 
bei  der  Zusammen~unft Richard  Löwenherz  mit  Sultan Saladin 
im  Jahre  1191. 
I{ittl1leister  \'.  Ti(~delllalln 
Graf zu  Walde<:k  P.  Miiller 
A.  Miill,-r  Freiherr v.  Erlanger 
C.  (jrlllH.'liu::.  n,-IIt'ral  v.  Bantele\len 
E.  (JnlOeliu5 l.eutnant 




v.  Apell 
l.entnant 
v. Günther 
Aufbruch Wallensteinischer  Reiter. 
Ih Offiziere  \"nlll  \j1a1l('II-H('gilll(~lIt  Ü. 
(L e i t t:  11  LI t: r :  ,\\ a j 0  r  \"  (1 n  B n  LI II i e lI'i 
Oberleutnant  Rittnll'i,h'r 
Händ von  Cronenthal  Freiherr  Digeoll  v.  MOlltetll1l 
Hittmei,tu  Rittmei,ter 
von  Eekart,herg  Baath 
Rittll1ei~tcr  Oberlentnant  Ll'utll:lllt  Leutnant 








Sdlwartl Rittm. u. R.  Freyeisen  Frau \'.  Bredow 
Major v. d. Graeben  freifrau v.  Bissing  F. Jordan 
Reien  zu  Pferde in  Renaissance-Tracht  (17. Jahrhundert). 
li. Metzler  frau  v.  Lepcll 




(Leitender:  Ocncral  f'reiherr  \'011  Bissillg.) 
Fmu HOr5tm:1I1tl  Lt. d.  Re~. 
Passavant 
Frl. Schmidt-Beneckc  H.  Müller 
!'rau v. Schauroth  C.  Miillcr  Frl.  jurdan 
Frau  Müller 
I.eutn. Viilkcr< 
1'. Müller  Frau  Horgnis 
Freifrau \'. d. Tann  U. <I.  Lel ..  ·.  Aug. Schmieder  Frau  Stdn Der Einzug des grossen Kurfürsten in Warschau. 
Offizierscorps  des  lnf.-Regt.  8I. 
(Leitende:  Major  Graf v.  Matuschka,  Hauptmann  von  Rognes,  Oberleutnant Schlegener.) 
Lt.  Rhem  ObI!.  Schlegener  ObIt.  Frh. \'.  Salmuth 
Hptm.  VlJH  Kriegsheim  HpIIIl.  v.  St'lwlinski  LI.  Caracciola  Oblt.  Koebcke  Oblt.  Frh. von  Bülmv 
Fr!. v.  Werder  Gräfin v. Matuschka  Gräfin  Bünau  Lt. v. Vigny  Mi  i  BÄc1 
Fr!.  Perthe>  (-"rau  v.  Kriegshdm 
hl. v.  Ihell  Fr!.  \'.  Reden 
~  L IL ~::  ·-.c"·~~IbriCh.  .  Wedrkind  "'\\.\~  Lt. !'rh. \. 
Lt.  KIIls,  Ohlt.  v.  Goldammer  Hptm. v.  Basse  ObI!.  Schleg..ner 
LI.  Neuschaefer 
Oberlt.  OUo  Hptm.v.~· 
Hptm.  Pohl 
ObI!.  Ahlers 
Lt.  BergenthaI 
Frau v.  Goldammer 
LI. NellS<'haefer  Ohlt.  Dito 
Graf v.  Maluschka  LI.  Bärenspnmg 
Frau v. Schaurotb 
LI.  Zech 
Lt. Kloss 
~ Rittmeister  Major  OberstIeut.  HiUnl. 
v.  Oeldl'l"t1- Freiherr  \'on Rotltkirch  v. Gusdorf 
Crispendorf  v.Wallenfels  u.l'anthcn 
Rittm.  Leutu.  1.1.  Freiherr 
v.  v.  v.  Dornherg 
Lcipziger  Laffert 
Lt. Zicgler 
LI.  Lt. 
Wiitjen  Jon~.heer 
!{cndorp 
Oher!l'utllant 
\'.  Nl'1-tl'uhofll 
Prinz Eugen's Rückkehr von  Belgrad. 
Offiziere  der  Dragoner-Regimenter  23  und  24 
(Leitender:  Major  Freiherr  rOll  Esebeck,  Drag.-Reg.  24.) 
l.eutnant  Leutllant 
v.  v. 
C'Jorrissell  t fe''''nthal 
Leutu:lnt 
v'.  IJtnl'h 
Leutnant  Leutnant 
EdJen·.  v. (J(l(!ck 
Sl'heiblcr 
Ollt'rll'lltuant 
\'on  t IlIdt'Hroy 
LI.  Oraf  L,·utnant  1.1.  heih.  Rittm. 
v'.  v.llnd,1  Hanleuhl'rj(  nii('kinj( 
Mas>enbach 
Oberleutnant  11.  hl:er 
VOll 1. .. ",,1 
HittnH'ht~r 
Sc!l.:un 
Lt.  Freih.  11. "an  Oher!.  Leutnant 
,'.  Oiilp<'n  I'riul l.  v.n"ld,,"! 
I\leid  .. rff  Schll",,'il~-
1I"lstl'i1l 
RiUlIll'ister  ~\al'k"lI"'n  I(·utn. 
",n .\,Ueld  v. ttarnil'" 
Oberleut.  LI. v. 
Frt'ilwlT  He":1-;Uf 
,·.Schenk 
Leutn. !'rdh. 
\'.  Ciienanth 
LI. von  Oherleut. 
Oeldern  Siinnondt 
Oherle:ttnant 
". Westl'r\\'dll'r 
I.t. VOtl  Fiihnrieh 






\'. \'i'iilms Ullj Oberslleut.  v,  Heck  Leutnant 
v,  Wienkowski 
Leutnant  Seeder"r 
Napoleonische Zeit 
Art  j 11 e r j e - Qu a d r j 11 e,  2 3  0 f f i z i e r e  v ()  tl1  Art. - R e g.  2 5 




KIt,'in":>chlllit  !'r"ih, vlIn  \~'iill\\'arth 
Ll'utn;wt 
Frl"ih.  v.  nu,eck 
Ol1l'I'I"utnant 
von  flahn 
l.t'nlnant 
v(ln  Aru:i\\. aldt 
()Jll'ril'lItn.1111 
\'''11  Hak,' 
Jlauptmallll 
\'tllI  Hatll'f 
Fiihm irh  I ('utl1:1IIt  I.eutnallt 
von  Ul't.1t'll  Frl'ih.  \".  nb~ing  I"'n"ih.  \'.  \X'ans.,:t'nlll'im 
I.l'utnant  I.t'lIln;mt  I.t'Ulllal11 
Frt'ih.  v.  und  IU  r~ltlff~Ü'in  \'On  Klip  .. tt'in  f'rt'ih.  tfilkr L  (i:lrtrin\.!,t'n 
t"lI,n"n,  ()hl'rlt'lItnallt  ll'utnallt 




I'n'ih, \'. l'nt'dl 
I.eutnant 
\"011  B.lUlIlh:ldl Herr H.  Flinsch.  Frau  Horstmann. 
Oberleutnant Veith.  Frau Veith. 
Schlitten-Quadrille. 
(Kostüme  Ende  des  18.  Jahrhunderts.) 
Herr  R.  Flinsch.  Frau  Dr.  Roediger  Herr Allg.  Schmieder.  Baronesse  von  Hofenfels. 
Herr Passavant.  Frau  Weinberg.  Herr v.  Goldammer.  Frau  v.  Ooldallll1ler. 
Herr  Freyeisell.  frau C.  v.  l.ang-Puchof. 
Hithn.  v.  Breduw.  Frau  Gabr.  v.  Lallg-Reischach. ... 
C z i k 0  S  - Man ö ver  . 
t.eitcnllcr: 
(llwl'lt'n!nan!  \'tlll  Htlhlen-llalharh 
thF:trell-l~l'gitncnt J:l. Sommer in  der ungarischen  Steppe. 
C z i k 0 S - Man ö ver. 
U\1a1l1l5chaft('11  vom  flusarell-Rc!.;inwnt  13.) 
Ll'ikIHh'1 : 
()}1t.'rkllflLlIlt  \'(-11  B!,l!kn,lblh.h:h Rittm.  d.  Res.  Fuchs 
Scene aus der "Parforce-Jagd". 
(Leitender:  W.  Freyeisen,  Rittm.  d.  R.) 
Leu!n.  Hausmann  l.eutnant Dietz 